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Actividade neotect6nica na regiao do Algarve (S de Portugal)
Neotectonic activity of the Algarve region (S of Portugal)
R. P. DIAS* & I. CABRAL**
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Resumo: O enquadramento tectonico da regiao do Algarve; situada junto II margem continental oeste-iberica, em transi~ao para uma frontei-
ra de placas convergente, e proximo da zona de fractura A~ores-Gibraltar, explica as actividades tectonica e sfsmica significativas que se verificam na
regiao. A actividade tectonica regional plio-quaternaria e evidenciada por deslocamentos verticais da crosta e por numerosas estruturas activas
identificadas lIs escalas macro e mesoscopica, representadas por alguns dobramentos e por abundantes fracturas (falhas e diaclases). Diversasestruturas
que afectam os sedimentos plio-quaternarios foram interpretadas como paleossismitos. Algumas destas estruturas resultam provavelmente de vibra~Oes
relacionadas corn a ocorrencia de sismos fortes distantes, mas a proximidade de muitos dos sismitos a falhas activasconhecidas sugere a sua rela~ao
corn eventos de magnitude moderada a elevada (M ?: 5,5) gerados por essas falhas. A ocorrencia desses eventos e compatfvel corn a sismicidade
regional conhecida, embora alguns dos paleossismitos indiquem urn )imiar superior para a magnitude dos sismos locais.
Key-words: Algarve, neotectonics, vertical movements, active faults, active structures, paleoseismites.
Abstract: The tectonic setting of the Algarve region, close to the West-Iberia continental margin, which is in a transitional state to a convergent
plate boundary, and near the Azores-Gibraltar fracture zone, explains the significant regional neotectonic and seismic activities. Pliocene-Pleistocene
tectonics is evidenced by regional crustal vertical movements and by several macroscale and mesoscale active structures, including a few folds and many
joints and faults. Several structures affecting Pliocene-Quaternary sediments were interpreted as paleoseismites. Some of these may result from ground
motions related to strong distant earthquakes, but the proximity of many of the seismites to known active faults suggests a relationship to moderate to high
magnitude (M ?: 5.5) events generated by these faults. The occurrence of such events is compatible with the known regional seismicity, although some of
the paleoseismites point to a higher level of local magnitudes.
INTRODV<;Ao transi~ao de urn regime de desligamento puro direito na
falha transformante de Gloria para o de uma fronteira de
A regiao do Aigarve esta localizada na placa eurasia- placas difusa a leste, onde a convergencia entre as placas
tica, junto ao cruzamento de dois importantes elementos eurasiatica e africana e lenta « 1 cm/ano) e ocorre segun-
litosfericos: a margem continental oeste-iberica, de direc- do uma direc~ao NNW-SSE a NW-SE, acomodada por
~ao aproximada N-S, relacionada corn a abertura do deforma~ao distribuida numa faixa litosferica predomi-
Atl3.ntico Norte, tradicionalmente considerada passiva nantemente oce3.nica. Segundo a opiniao de outros auto-
mas que se encontra provavelmente em transi~ao para res (ARGUS et al., 1989; SRIVASTAVA et al., 1990; CABRAL,
uma margem activa convergente, e b sector oriental da Zona 1995; RlBEIRO et al., 1996; TERRINHA, 1998; TERRINHA et
de Fractura A~ores-Gibraltar, que corresponde a uma al., 1998), esta convergencia e acomodada sobretudo em
zona de fronteira de placas entre a Eurasia e a Africa, estruturas que definem uma fronteira de placas discreta,
disposta segundo uma direc~ao geral E-W (Fig. 1). embora geometricamente e cinematicamente complexa,
A geometria ~ a cinematica da fronteira de placas sendo tambem parcialmente absorvida por algum encur-
A~ores-Gibraltar no seu segmento oriental (a este da tamento nas margens das placas litosfericas interve-
falha de Gloria) esta mal definida, havendo varios autores nientes. Por outro lado, como se referiu, existem indicios
(como GRIMISON & CHEN, 1986, 1988; CHEN & GRIMISON, varios, de Indole sismologica, tectonica e geodin3.mica,
1989; SARTORI et al., 1994, entre outros) que defendem a que sugerem que a margem continental oeste-iberica esta
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-traplaca, como por exemplo nas areas de Portimao (1719,
-IMM max. IX), litoral de Tavira (1722, IMM max. X) e
D LouIe (1856, IMM max. VIII) (CARRILHO et al., 1997).
' c A sismicidade instrumental e significativa, sendo mais in-
-4 tensa (em frequeilcia e magnitudes) na area marinha
--s situada a suI e a sudoeste do territ6rio emerso algarvio,
.A. .A. 6 sugerindo a presen~a de estruturas geol6gicas submarinas
--7 que absorvem uma parte importante da deforma~ao inter-
-., placas, reduzindo a actividade intraplaca.
9 A actividade neotect6nica regional e evidenciada por
~ 10 deslocamentos verticais da crosta, bern como por estrutu-
II ras de deforma~ao frligil, representadas por uma grande
-12 abundancia de fracturas (falhas e diaclases), e por estru-
---13
turas de deforma~ao ductil, correspondentes a dobramen-
Fig. 1 -Enquadramento geodinarnico da regiao do Algarve no contexto tos, menos frequentes (DIAS & CABRAL, 1995a, b, c, 2000a;
do sector oriental da fronteira de placas A<;ores-Gibraltar DIAS, 2001) (Fig. 3). Notam-se tambem manifesta~oes de
(modificado de RlBEIRO et at., 1996). 1, crosta oceanica; 2, crosta , continental adelga<;ada; 3, fronteira de placas difusa (colisao fenomenos de hquefac~ao e fluldlza~ao expressos por
continental); 4, zona dedeforma<;ao interplacas distribufda por filoes detrfticos intruindo sedimentos plio-quatemlirios,
dobramento e falhamento inverso; 5, limite de placa (localiza<;ao filoes neptunianos e dobramentos convolutos que teste-aproximada); 6, zona de subduc<;ao incipiente ao longo da ,
margem continental SW Iberica; 7, dobra antiforma activa; 8, munham paleosslsmlcldade na reglao do Algarve (DIAS
falha activa; 9, falha activa provavel; 10, falha de desligamento; & CABRAL, 2000b; DIAS 2001) (Fig. 4).
11' falha inversa; 12, falha normal; 13, batimetria em km; A,
Algarve; Go, banco de Gorringe; Gq, banco de Guadalquivir; P. A. Ib.,
planfcie abissal Iberica; P. A. T., planfcie abissal do Tejo. MOVlMENTOS VERTICAlS DA CROSTA
-Regional geodynarnical setting of the Algarve region in the
eastern sector of Azores-Gibraltar plate boundary (modified from A ocorrencia de deslocamentos verticais da crosta e evi-
RIBEIRO et at., 1996). 1, oceanic crust; 2, thinned continental denciada por urn longo empolamento de orienta~ao geral E-
crust; 3, diffuse plate boundary (continental co1lision); 4, zone -, .
of distributed plate deformation by buckling and thrusting; 5, -W, corn cerca de 100 kIn de extensao, que afecta a superficle
plate boundary (approximate location); 6, incipient subduction de erosao poligenica da Meseta Meridional, talhada em
along the South-W~stern Iberian continental ~n;7, active ~ti- forma~6es predominantemente de xistos e grauvaques do Pa-
formal fold; 8, actIve fault; 9, provable active fault; 10, stnke- 1 ,. (FEI 1951 992) .." ."
slip fault; 11, reverse fault; 12, normal fault; 13, bathymetric eozolCO 0, ,1 , constitumdo a SemAlgarvla .
curve (depth in km); A, Algarve; Go, Gorringe bank; Gq, Este empolamento dispoe-se, de urn modo geral,
Guadalquivir bank; P. A. Ib., Iberia Abyssal Plain; P. A. T., Tagus segundo urn doma assimetrico corn 0 flanco meridional
Abyssal Plain. .. I . d 1 b d ., mats mc ma 0, e eng 0 a OlS nucleos de levantamento
em transi~ao de passiva para activa, corn desenvolvimento separados pela depressao de S. Marcos-Quarteira, de-
de urna zona de subduc~ao incipiente a suI e que se encon- signadamente, 0 nucleo ocidental, onde se diferenciam as
tra em propaga~ao para norte (CABRAL & RIBEIRO, 1989; serras da Mesquita, Monchique (culrninando a 903 rn na
CABRAL, 1995; RlBEIRO et al., 1996; RIBEIRO, 2002) (Fig. 1 ). F6ia) e Espinha~o de cao, e 0 nucleo oriental, que con-espon-
O enquadramel1to geodinarnico referido e responslivel de a serra do Caldeirao, culminando a 589 rn (vertice
pela ocorrencia de actividade tect6nica regional, que se geodesico dos Pelados) (Fig. 3). No sector ocidenta1, as
rnanifesta por deforma~oes neotect6nicas (desenvolvidas serras da Mesquita e de Monchique desenvolvern-se
no intervalo correspondente ao Pliocenico e Quatemlirio) corno relevos residuais de resistencia acirna da rnorfolo-
e por urna sisrnicidade significativa (Fig. 2), proporcio- gia planliltica regional que constitui a serra do Espinha~o
nando urn cenlirio de irnportante potencial sisrnogenico. de cao: a primeira, alongada na direc~ao NW-SE e acen-
Corn efeito, a regiao do Algarve foi afectada por urna sis- tuadarnente assimetrica, limita a NE 0 nucleo de levanta-
rnicidade hist6rica importante, incluindo alguns sismos mento ocidental, coincidindo corn urna faixa de grauva-
fortes que causararn danos avultados, destacando-se os ques e quartzitos da Forrna~ao da Brejeira, enquanto a
eventosdistantes, de tipo interplacas, gerados na area do segunda corresponde ao maci~o intrusivo de Monchique,
banco sub marino de Gorringe e/ou na zona de subduc~ao corn 16 km de cornprirnento por 6 krn de largura,
incipiente oeste-iberica, dos quais 0 sismo de 1755 e 0 constitufdo por rochas fgneas do Cretlicico superior.
evento rnelhor caracterizado (ZITELLINI et al., 1999). O ernpolamento regional atinge 0 litoral SW algarvio,
Ocorrerarn tarnbern alguns sismos pr6xirnos, do tipo in- onde se expressa por urn dorna deformando urn planalto
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A presen~a de retalhos de fonna~6es miocenicas ma-
N , rinhas, assentando sobre patamares erosivos talhados no
i soco paleozoico em alguns locais a sudoeste de Monchique,
1\ como, por exemplo, em Corte do Bispo (entre 08 75 m e 120 m)
e Corte de Pere Jaques (aproximadamente aos 180 m)
° (Fig. 3), sugere que estes niveis de aplana~ao sejam
poligenicos e proximos da superficie de deposi~ao mio-
cenica. Esta disposi~ao, associada ao escalonamento de
superficies mais altas para N, contactando por degraus
t"' sinuosos, poderia sugerir embutimento de niveis em rela-
aO .; 0. ~. ~ao corn levantamentos cfclicosanteriores ao Miocenico.
o a. (, o ~ Contudo, a ocorrencia simultanea, em areas vizinhas, de
° ~ uma subida continua em rampa, implica que o escalona-
, a 0. .mento de patamares que se observa seja controlado por
" ° falhas corn diversas orienta~oes (op. cit.).
,0. a Por outro lado, a presen~a de areias litorais, de idade
°
pliocenica ou plio-quaternaria, conservadas em diversos
locais sobre os retalhos planalticos, quer assentes directa-
.a a mente sobre o soco, como no Mosqueiro, a cota de 120 m,
.;'d': e em Fonte Santa, a cota de 346 m, quer preenchendo
n.aa. a .t°% cavidades carsicas em calcarios miocenicos marinhos,
a ~o'!i como em Corte de Pere Jaques, a cota de 180 m (Fig. 3),
.a; iI o 36 sugere a ocorrencia de urn retoque erosivo durante o
12 9 ° 6 Pliocenico superior-Quaternario inferior, proximo do
Longitude (OW) nfvel de base geral (mar) contemporftneo, implicando
Mag = 3 1 ~ 9 uma idade posterior para os deslocamentos verticais.
Assim, podemos assumir que as deforma~oes verticais
Fig, 2 -Mapa de distribui~ao de epicentros de sismos hist6ricos e ' .l' t rf ' , d - I ., .
, t t ' d 't d ' , I 3 t ' t ' ' re g lonals alec aram uma supe lcle e erosao po 1gemca
InS rumen als, e magm u e superIor ou 19ua a, no em OrlO
de Portugal continental e areas adjacentes, ocorridos no perfodo de uma maneira diferenciada, de modo que (Fig. 5) ( op. cit. ):
de 63 a, C, a 1997 (segundo o catiilogo de Martins e Mendes- , .A ., ,
Victor, 1990, actualizado ate Dezembro de 1997, comunica~ao -a Superflcle de referencla SUblU nalgumas areas em
pessoal), A dimensao dos sfmbolos e proporcional II magnitude, rampa e noutras por degraus tectonicos controlados
Area sombreada -regiao do Algarve, por falhas;
-Epicenter distribution of historical and instrumental earthquakes, .
of magnitude ?c 3 in the Portuguese Mainland and nearby areas, -a mesma Superflcle sofreu, provavelmente, urn levan-
for the period 63 BC to 1997, based on the earthquake catalogue tamento maximo de aproximadamente 300 a 350 m
by Martins and Mendes-Victor (1990) updated to December desde o Pliocenico superior
1997 (Martins and Mendes-Victor, unpublished data), Symbol'
dimension is proportional to magnitude, Shaded area -Algarve -os primeiros 200 a 250 m de leyantamento ocor-
region, reram ainda no Pliocenico ~~p~r.ior ou ja no Plisto-
cenico inferior;
litoral, de idade provavel pliocenica superior, em Torre de -os ultimos 100 m de levantamento processaram-se
Aspa, e se manifesta tambem pela presen~a de praias qua- desde entao, como e I testenilunhado pela incisao da
temarias (?) levantadas e balan~adas (DIAS & CABRAL, rede hidrografica actual numa superffcie de erosao
1997a, b). Nesta area, a morfologia planaltica, conservada situada, aproximadamente aquela cota, em diversas
no topo dos interfluvios, eleva-se desde o litoral, onde se areas da Orla Sediriientar algarvia, embutida em
enc9ntra a uma cota de aproximadamente 120 m, para o niveis mais altos.
interior, onde atinge uma altitude proxima de 400 m no
sope da serra de Monchique. Esta subida ocorre quer de Na regiao central e oriental do Algarve, o relevo mos-
modo continuo, em rampa suavemente inclinada, suge- tra caracterfsticas diferentes. Na area meridional, cor-
rindo urn basculamento regional, quer por superficies dis- respondente a Orla Sedimentar, identificam-se inselberg,
postas em escadaria, separadas por degraus morfologicos desenvolvidos em calcarios e dolomitos do Jurassico,
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Fig.5 -Modelo proposto para os movimentos verticais da crosta na regiao de Monchique, desde o Miocenico ate a actualidade. I, Quatem3rio; 2, Plio-
-Quatemario; 3, Tortoniano (e Messiniano?); 4, Langhiano (e Burdigaliano?); 5, maci~o intmsivo deMonchique (Cretacico superior); 6, rochas
sedimentares mesoz6icas; 7, Paleoz6ico; 8, falha (adaptado de DIAS & CABRAL, 1997a, b).
-Proposed model for the vertical crustal movements in the Monchique region since the Miocene until the Present: I, Quaternary; 2, Pliocene tci
Quaternary; 3, Tortonian (and Messinian?); 4, Langhian (and Burdigalian?); 5, Monchique intmsive massif (Upper Cretaceous); 6, Mesozoic
sedimentary rocks; 7, Paleozoic; 8, fault (adaptedfrom DIAS & CABRAL, 1997a, b).
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facies: os dados disponfveis indicarn idades variando do Corno antes se referiu, na rnaior parte dos casos rnos-
Pliocenico ao Quaternario, sendo frequenternente diffcil trou-se diffcil correlacionar as fracturas observadas a
obter rnaior resolu~ao (DIAS, 2001). escala rnesosc6pica corn as rnacroestruturas conhecidas
Para alern da irnprecisao sobre a idade dos sedirnentos na regiao. De facto, as estruturas rnesosc6picas observa-
afectados pelas estruturas identificadas, que nao permitiu das podern corresponder a expressao, na cobertura sedi-
diferenciar ou ordenar cronologicarnente eventos tect6ni- rnentar cenoz6ica, de acidentes tect6nicos desconheci-
cos distintos nern, consequenternente, individualizar dife- dos, localizados no substrato rnesoz6ico, que se propaga-
rentes carnpos de tensao a que estas estrutura estiverarn ram para a superffcie sob a forma de urna deforma~ao
sujeitas, ocorrerarn outras condicionantes que dificulta- rnuito distribufda (op. cit.).
ram a interpreta~ao estrutural e geodinarnica das estruturas Contudo, urna parte irnportante da fractura~ao obser-
tect6nicas activas, designadamente: a presen~a de areias vada nos sedirnentos plio-quaternarios, particularmente a
rnaci~as, sern horizontes de referencia, que cornplicou, ou que apresenta rnaior dispersao de orienta~6es, esta rela-
rnesrno inviabilizou, a caracteriza~ao cinernatica de rnui- cionada corn a evolu~ao subterranea da carsifica~ao que
1as fracturas; a grande dificuldade de correla~ao das es- afecta as forma~6es carbonatadas rniocenicas ou rneso-
truturas observadas a escala rnesosc6pica corn as rnacro- z6icas subjacentes aqueles sedirnentos (DIAS & CABRAL,
estruturas regionais reconhecidas, e a escassa rela~ao 1998a, b). Corn efeito, urna parte significativa da Orla
entre as estruturas identificadas afectando os dep6sitos de Mesocenoz6ica algarvia cornp6e-se de rochas carbonata-
cobertura plio-quaternarios e a rnorfologia (DIAS, 2001). das, rnuito vulneraveis a rneteoriza~ao qufrnica por
Contudo, foi possfvel reconhecer e estudar diversas dissolu~ao, de modo que a ac~ao dos agentes clirnaticos
estruturas em aflorarnento, que passarnos a descrever conduziu ao desenvolvirnento de urn carso superficial e
sucintarnente (DIAS & CABRAL, 2000a; DIAS 2001) (Fig. 3). subterraneo nas forma~6es calcarias rnesoz6icas e rnioce-
No que respeita as falhas, identificararn-se: nicas, que foi parcialrnente preenchido pelos sedirnentos
"
Ih t d . t -.detrfticos plio-quaternarios, evoluindo entao corno urn
-la as corn cornponen e e rnovlrnen a~ao mversa .
d . d d.- d .. fi d d .. b ' d cnptocarso.
ornmante, e lrec~ao Iversl lca a, lstn Ul as. .
t d ' t d d . 1 t t Nos sedirnentos que preenchern as cavldades carslcas
por o a a area es u a a, especla men e, para oes e ,
d d F (F . 6) identificararn-se nurnerosas deforma~6es ducteis e fra-
a zona e aro 19. ;
.-.geis, correspondendo a balan~arnentos acentuados da
-falhas c~rn cornponente de ~ovlrnenta~ao honzon- estratifica~ao, que se apresenta, por vezes, pr6xirna da
tal d~~man!e, esq.uer~a (slst~rna de fracturas ~. vertical, a dobrarnentos a escala rnesosc6pica, e a fractu-
Te?tomo-AIJ~z~r-Smcelra-Ingnn~, falha. ~e LouIe) ra~ao corn geornetria, orienta~ao e cinernatica diversifi-
(Flg. 7), ou dlrelta (falhas de Esplche-Odlaxere e de cadas. Esta inclui fracturas sern cisalharnento observavel
S. Marcos-Quarteira) (Fig. 8); em aflorarnento (diaclases em sentido lato), falhas sub-
-falhas corn cornponente de rnovirnenta~ao normal, verticais ou corn separa~6es normais e, rnais rararnente,
de urn modo geral corn duas direc~6es preferen- falhas inversas (op. cit.). A rnaioria destas estruturas nao
ciais, ENE-WSW e NNW-SSE; esta relacionada corn rnecanisrnos tect6nicos, mas resulta
-falhas de atitude pr6xirna da vertical e rnovirnenta- de urna deforma~ao ductil ou fragil do preenchirnento
~ao segundo a inclina~ao, distribufdas por toda a sedirnentar em resposta a subsidencia progressiva ou a
area estudada; colapso subito, por evolu~ao das cavidades carsicas no
substrato carbonatado (DIAS & CABRAL, 1998a, b).
-falhas corn rnovlrnenta~ao mdetermmada. E bo t h trad d.f ' .
I fra t drn ra se en a rnos o 1 lCl separar as C uras e
Em diversas zonas, para alern de falhas, observou-se origern tect6nica das originadas pela evolu~ao carsica, utili-
tarnbern urna fractura~ao intensa de tipo indeterminado zararn-se alguns crirerios para a sua diferencia~ao, desig-
(rnovirnenta~ao desconhecida em observa~ao rnesosc6- nadamente a dispersao geografica das fracturas relacionadas
pica), afectando os sedirnentos plio-quaternarios, que, na corn o carso, sern rela~ao corn rnacroestruturas conhecidas
generalidade dos casos, corresponde provavelrnente a (Fig. 10-A), a diversifica~ao na sua orienta~ao, ernbora o
diaclasarnento (DIAS & CABRAL 1995a) (Fig. 9). Estas enquadrarnento geodinarnico que se adrnite para a regiao do
fracturas apresentarn-se geralrnente subverticais, corn urna AIgarve preveja a gera~ao de fracturas tect6nicas corn
forte dispersao de orienta~6es. A sua distribui~aoespacial orienta~6es tarnbern rnuito diversas (Fig. 10-B, C), e a ob-
e heterogenea, identificando-se areas corn urna concen- serva~ao de urna rela~ao geornetrica directa da fractuia~ao
tra~ao irnportante de fracturas, e outras onde a fractura- corn o substrato carbonatado carsificado. Contudo, a
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